






























































Lecture & Workshop Flahes III
象，將公民預選改為協商醞釀。此時中央派
發了一份通知，要求選舉要在有序的條件下
進行、加強規範。在選舉結果上，1988-1989
年的選舉開始出現了三多三少的情形：男多
女少、黨員多非黨員少、幹部多農民少。
1992-1993年的選舉，儘管法律尚未規定，許
多地方開始選舉人大主席。選舉制度的改革
並未擴展到黨的系統的選舉，黨的幹部基本
上都是任命制的。從 1979年到 1993年總共進
行了五次的縣鄉同步選舉，意義在於擴大了
基層人大代表直接選舉的範圍，並為間接選
舉確立了規範，建立民主制度化、法制化的
基本思路。
第三階段（1995-1997 年）。1995 年到
1996年，中國大陸舉行第一次真正的鄉級選
舉，出現當選人年輕化及婦女當選人數上升
的現象。1995 年對選舉法與地方組織法進行
修改，主要內容為：(1)把縣人大跟政府幹部
的任期，由三年改為五年，表明縣鄉選舉正
式分離；(2)鄉鎮人大代表名額按人口數做出
具體核定，對上限做出封頂；(3)對選區的大
小做出明確規定。此次選舉的變革之一，在
於將可以組織候選人跟選民見面的規定，開
始在部分地區試點。此外，開始了鄉鎮人大
主席的選舉，但也形成人大主席專職或兼職
的差異。按照地方政府組織法的規定，人大
系統的當選者不得兼任國家機關幹部，只有
黨委書記不受限制，所以採兼職者，均為黨
委書記兼任人大主席。1995 年的選舉，首次
得到中國真正的鄉鎮選舉統計數字，此時統
計指標新增年齡一項，明顯可以看出當選人
年輕化的傾向。再者，有 2%的鄉鎮長選舉不
成功率，是各種選舉中最高的。
第四階段（1998-1999年），在鄉鎮長選
舉方面出現不同的改革試點，改革的目標在
於鄉鎮長選舉部分。像是(1)以考試成績做為
提名標準的「公選」；(2)改變間接選舉的辦
法：組織不再壟斷提名權、秘密選票與公開
記票等；(3)選民直選，如四川省的步雲鄉；
(4)二票制：在選舉前對現任者做信任投票，
沒得過半數票者不能參選；(5)三票制：海選
提名候選人、預選會確定候選人、正式選舉。
第五階段（2001-2003年）。中央指出鄉
鎮長直選違法，必須關門；不過，各地仍有
變通的方式。將 1988年以來全國試用的選舉
表格通通改掉，首先，得出實際到場的投票
人數（3億人）與投票率(49.78%)，符合世界
普遍的趨勢。其次，流動票箱的選民必須單
獨計算，發現有 42.69%的選民透過此方式投
票，數據說明流動票箱是相當主要的方式，
明確的反應選舉的真實性問題，也能依此找
出解決的方式。再者，也做了一些新的試點，
包括候選人跟選民「見面」的規範。
目前，中國鄉鎮選舉進入新的一個階段。
2004年選舉法跟地方政府組織法進行修改，
全面實施差額選舉、秘密劃票、記票，以及
取消流動票箱與委託投票等建議則沒有納入
修法的範圍。（整理：邱銘哲、劉仕傑）
